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Villiers-en-Lieu – Le Cerceuil
Opération préventive de diagnostic (2017)
François Coupard
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération de diagnostic archéologique s’est déroulée sur une surface de 12 4722 m2,
sur la commune de Villiers-en-Lieu, située en bordure nord-ouest de la ville de Saint-
Dizier, à quelques kilomètres au nord du cours d’eau de la Marne.
2 Sur les 1 316 m2 ouverts (10,6 % de l’emprise), peu d’anomalies ont pu être découvertes.
Celles-ci regroupent deux sections de fossés, deux potentiels trous d’ancrage de poteau
ainsi qu’une fosse ayant livré trois tessons de céramique attribuables à l’âge des métaux





Année de l’opération : 2017
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc
chronologie https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtHlenwSnkDM
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